












































































































































［例 1］原文:And in common life whomever has
seen a person of powerful character and happy genius，
will have remarked how easily he took all things along
with him，— the persons，the opinions，and the day，





［例 2］原文:… the active enchantment reaches
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［例 3］原文:By all the token flowers that tell，











译文二:I look for what I miss，
I know not what it is，








































































［例 5］原文:Torcello，which used to be lonely
as a cloud， has recently become an outing from
Venice． —?The Water Beetle，by Nancy Mitford
译文:托车罗往日寂寞如孤云，近来却成了威
尼斯外围的游览点。———翁显良译文
［例 6］原文:The dawn creeks in stealthily;the
solid walls of the black forest soften to grey，and vast
stretches of the river open up and reveal themselves;
the water is smooth，gives off spectral little wreaths of
white － mist，there is not the faintest breath of wind，
nor stir of leaf; the tranquility is profound and









































































［14］ Newmark， Peter． Approaches to Translation ［M］．
Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press，
2001．












On Multidimensional Studies of Translational Principles:A Book Ｒeview
YANG Shi － zhuo，ZHOU Xu
(1． College of Foreign Languages and Cultures，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
(2． Department of Humanities and Law，Dongfang College of Fujian Agricultural and Forestry University，Fuzhou 350017，China)
Abstract:Nourished by the centuries long translation activity，and under the endless exploration by
numerous translators and scholars， translation studies has now developed into an independent and
multidisciplinary subject． In Multidimensional Perspectives of Translation Studies，Professor Qin Jianhua and his
team carried out a comprehensive study of translation studies，which is a reflection of the characteristics of
Shanxi style with the key words of coordination and harmonunity． Nonetheless，it is really not easy to produce a
translation with the merits of coordination and harmonunity． Only by resorting to the language character of source
language and target language and translational writing competence can we expect to make a good translation．
Key words:coordination;harmonunity;language character;translational writing;unique perspective
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